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министративных правонарушениях, в отличии от большинства состав адми­
нистративных правонарушений не содержит на конкретные указания предме­
та, субъекта и субъективной стороны. Исходя из этого следует, что определяя 
состав административного правонарушения сфере авторских и смежных прав 
необходимо исходить из общих положений КоАП РФ.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТ­
СТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Институту административной ответственности посвящено большое 
количество работ в отечественной науке. Однако мало работ отводится 
разбору административной ответственности по различным основаниям.
К примеру, малоисследованными являются вопросы, относящиеся к
административной ответственности за нарушение трудового
законодательства. Кроме того, комплексное исследование института
административной ответственности за нарушение трудового
законодательства до сих пор в науке не предпринималось.
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Однако, по нашему мнению, для всестороннего изучения 
интересующей нас темы необходимо, в первую очередь, дать более 
подробную общую характеристику понятия административной 
ответственности.
В первую очередь следует отметить, что общественная жизнь, 
различная деятельность граждан регламентируется правовыми нормами, 
среди которых важное место занимают административные нормы.
В настоящее время административные правонарушения являются 
одним из наиболее распространенных видов правонарушений, посягая на 
различные виды общественных отношений, борьба с ними является основной 
задачей многих государственных органов и общественных организаций, в 
том числе органов внутренних дел, которые выполняют свои функции, 
используя определенные формы и способы правовой деятельности.
Рассматривая понятие административной ответственности, обратим 
внимание на его формулировку А.Б. Агаповым. Так, под административной 
ответственностью он понимает один из видов публично-правовой 
ответственности, установленной при совершении проступков 
(административных правонарушений), влекущих за собой малозначительное, 
потенциальное или реальное причинение вреда, ущерба правоохраняемым 
имущественным и нематериальным интересам1.
По мнению А.И. Стахова «административная ответственность 
представляет собой юридическую обязанность лица претерпеть 
определенные нормами административного права лишения и ограничения за 
нарушение охраняемых этими нормами правил. Такие неблагоприятные 
лишения и ограничения могут иметь для правонарушителя моральный, 
имущественный, личный, правовой характер»2.
Как можно заметить, определение административной ответственности 
у ученых трактуются по-разному. По нашему мнению рассмотренные выше 
определения имеют место в науке административного права Российской 
Федерации.
Обратим внимание на тот факт, что административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет Особенностью
Агапов А.Б. Административная ответственность. Учебник для бака­
лавриата и магистратуры. // А. Б. Агапов. 7-е изд., пер. и доп. - М.: Издатель­
ство Юрайт. 2018. С.404.
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студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // А.И. 
Стахов и др. под ред. А.И. Стахова, H.В. Румянцева.7-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право.2012. С.231.
3
Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше­
ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 11.10.2018 №364- 
ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002.
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административной ответственности является то, что помимо дееспособных 
физических лиц к ней могут так же привлекаться и юридические лица.
Следует также отметить, что административная ответственность как и 
другие виды юридической ответственности имеет свои цели, задачи, 
признаки и особенности. Рассмотрим их более подробно.




3. Восстановление социальной справедливости.
4. Предупреждение совершения новых административных правона­
рушений.
Вышеуказанные цели присущи так же и административной 
ответственности за нарушение трудового законодательства.
Рассматривая охрану правопорядка, как цель административного 
правонарушения следует сказать, что она направлена на поддержание 
состояния общественных отношений, при котором обеспечивается 
соблюдение закона и иных правовых норм, то есть поддержание состояния 
фактической урегулированной социальных связей, а также качественное 
выражение закона.
Воспитание правонарушителя как цель за несоблюдение трудового 
законодательства является одной из главных. Однако, обращая внимание на 
статистические данные Роструда, мы обратили внимание, что количество 
работодателей, привлекаемых к административной ответственности, остается 
стабильным. Исходя из этого, мы приходим к выводу о том, что 
рассмотренная цель в настоящий период развития трудового
законодательства трудно реализуемая.
По нашему мнению, восстановление социальной справедливости как 
цель перешла в административное право из уголовного законодательства. Во 
многих научных работах встречается развернутое определение данной цели 
применительно к уголовному наказанию, однако, по нашему мнению, данная 
цель применима и к административной ответственности.
Зафиксируем, что восстановление социальной справедливости 
означает, возможность полного и адекватного восстановления нарушенных 
правонарушением интересов личности, общества и государства.
Рассматривая данную цель в контексте применения ответственности за 
нарушение трудового законодательства мы считаем довольно удачной при 
применении судами нескольких видов ответственности.
К примеру, помимо административного штрафа за отказ от заключения 
трудового договора с работникам, который фактически приступил к 
исполнению обязанностей по поручению работодателя необходимо так же 
обязать работодателя заключить с этим лицом трудовой договор с даты
№1(ч.1). Ст.1.
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начала фактической работы, что повлечет за собой и выплату заработной 
платы за отработанный период.
Касаемо предупреждения совершения новых административных 
правонарушений отметим, что данная цель достигается с помощью 
использования различных средств.
Рассматривая признаки административной ответственности, мы 
решили обратиться за их определением к ученым С.С. Бородину и С.С. 
Громыко.
Так они выделяют следующие признаки административной 
ответственности:
1. Административная ответственность устанавливается только феде­
ральными законами или законами субъектов Российской Федерации в отли­
чие от мер административного принуждения, которые могут устанавливаться 
и подзаконными актами. Следовательно, она имеет собственную законода­
тельную базу.
2. Основанием административной ответственности является адми­
нистративное правонарушение.
Под административным правонарушением следует понимать виновное, 
противоправное действие или бездействие физического или юридического 
лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или законами субъектов РФ об административных право­
нарушениях установлена административная ответственность.
Применительно к нормам, определяющим административную ответ­
ственность, за нарушение норм трудового законодательства отметим, что они 
сочетают в себе два аспекта волевого поведения правонарушителя: действии 
либо бездействии.
По своей социальной значимости деяние является антиобществен­
ным, причиняющим вред интересам граждан, общества и государства. Какое 
деяние в рамках института административной ответственности является ан­
тиобщественным, определяется законодательством. Следовательно, не всякое 
антиобщественное деяние имеет отношение к содержанию признаков адми­
нистративного правонарушения за нарушение норм трудового законодатель­
ства.
Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего 
нормы права.
Так как наличие вины является обязательным признаком админи­
стративного правонарушения, соответственно, отсутствие вины исключает 
признание деяния административным правонарушением, в том числе при его 
формальной противоправности1.
3. субъектами административной ответственности могут быть как 
физические, так и юридические лица.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 
право: Учебник для вузов. - 3-е изд. пересмотр. и доп. - М. 2007.
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4. За административные правонарушения предусмотрены админи­
стративные наказания;
5. Административные наказания применяется широким кругом 
уполномоченных органов и должностных лиц: судами (судьями), органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должност­
ными лицами. Субъекты, уполномоченные применять административные 
наказания определены в главе 23 Кодекса Российской Федерации об админи­
стративных правонарушениях;
6. Порядок привлечения к административной ответственности уре­
гулирован административно-процессуальными нормами;
7. Меры административной ответственности применяются в соот­
ветствии с законодательством, регламентирующим производство по делам об 
административных правонарушениях, то есть Кодексом Российской Федера­
ции об административных правонарушениях1.
Кроме того, административной ответственности присущ особый про­
цессуальный порядок применения. Он изложен в Кодексе Российской Феде­
рации об административных правонарушениях, а также в ряде федеральных 
законов, которые не вошли в данный Кодекс.
Отметим, что административной ответственности присуща своеобраз­
ная особенность - она назначается за правонарушения, предусмотренные за­
конодательством об административных правонарушениях.
Так, в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях не охваты­
вает всех составов административных правонарушений, которые могут уста­
навливаться и другими актами.
Опираясь на приведенные выше признаки юридической ответственно­
сти можем с уверенностью констатировать, что административная ответ­
ственность, будучи одной из разновидностей юридической ответственности, 
обладает всеми признаками последней и в то же время строго определенной 
спецификой.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Вопрос изучения и анализа административной ответственности за 
нарушения избирательных прав граждан, по нашему мнению, как никогда ак­
туален. Участившие случаи несоблюдения законодательства о выборах и ре­
ферендуме приводят к тому, что действующие нормы ответственности теря­
ют свою актуальность.
Право граждан на участие в жизни государства закреплено в ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Она провозглашает, что каж­
дый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через свободно избранных представителей1.
Исходя из вышеизложенного положения, следует, что воля народа 
должна быть основой власти современного демократического государства, и 
это должно найти свое выражение в свободных, выборах с всеобщим и рав­
ным избирательным правом.
Под избирательным правом законодательство Российской Федерации 
закрепляет конституционное право граждан избирать и быть избранным в ор­
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, в том чис­
ле: участвовать в выдвижении кандидатов, предвыборной агитации, наблю­
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая 
установлении итогов голосования и определение результатов выборов, а 
также в других избирательных действиях. Федеральным законом «Об основ­
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж­
дан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. конкретизируются основы и
1 Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие 1998. - 312 с.
